











　&WaluatioO of "SSaOHeE "uEioWiTual .ateSialT foS aDRuiTitioO of /uSTiOH 4LillT
　$IaOHe of 4elfeWaluatioO aCout LeaSOiOH #eIaWioS
　　市川美奈子，小池祥太郎，沼田祐子，小林昭子，福井幸子，藤本真記子，





　　三浦洋子　    øü
Ａ保健所管内における保健協力員活動の主体化およびヘルスリテラシーの現状
　　千葉敦子，石田賢哉，大西基喜，メリッサ小笠原，宮川隆美，木村美穂子，水木希，
　　澤谷悦子，梅庭牧子，奥村智子　    ùú
看護学生のおむつ排泄体験による意識の変化とおむつ排泄イメージの変化
　　木村ゆかり，吹田夕起子，長内志津子，福岡裕美子　    ùĀ
在宅要介護高齢者の̍年後の居場所と要介護度の変化
　ʕ青森県内の居宅介護支援事業所データを用いてʕ
　　工藤英明　福岡裕美子　児玉寛子　出雲祐二　    úþ
【資料】
#eyoOE &'L：(loCali[iOH &EuDatioO iO +aQaO
　　Michael Smith　    ûü
【論説】
立位での素早い上肢挙上に伴う予測的姿勢制御についての文献調査
　 " liteSatuSe TeaSDI aCout aOtiDiQatoSy QoTtuSal aEKuTtNeOtT XitI RuiDLly uQQeS liNC 
eleWatioO iO tIe TtaOEiOH
　　木村文佳，岩月宏泰　   üø
ࡶࢽ౤ߘنఆ　 　üĀ
ฤू後ه　 　ýù
青森県立保健大学雑誌　第１７巻
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